


























别。 诺亚财富产品结构中 PE 要占到 60%以上，固定收益信













我国，主 要 是 向 是 金 融 机 构 的 佣 金，向 客 户 收 费 还“不 太 现
实”， 也无法收取咨询费和会费。 所以从“营销服务”模式，转
向“私人理财管家”模式是中国第三方理想之路。
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根据中国人民银行的统计， 小额贷款公司的家数从 2008 年
底约 500 家，发展到截至 2010 年底，全国共有小额贷款公司
2614 家，贷款余额 1975 亿元；截至 2011 年 12 月末，全国共
有小额贷款公司 4282 家，贷款余额 3915 亿元；截至 2012 年












对于小额贷款公司，在快速发展的过 程中，同 样 不断 形
成、不断积累了多种多样的风险。造成这些风险的因素，既有
外部风险因素又有内部风险因素。 外部风险包括政策风险、
市场风险和灾害风险等； 内部风险主要表现形式为经 营 风






由于小额贷款行业还处于 发展 的 初 期， 监 管 体 系的 建
设 远 未 适 应 市 场 所 需 。 对 小 额 贷 款 公 司 监 管 所 面 临 的 挑
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